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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK09 Senin 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
8 Mar 2021 




15 Mar 2021 
PRAKTIKUM 1. KELARUTAN: PENGARUH 






22 Mar 2021 
Praktikum 2 Kelarutan: Pengaruh Konsentrasi Kosolven 





29 Mar 2021 




5 Apr 2021 
Praktikum Viskositas Dan Reologi 1: Penentuan 






19 Apr 2021 






24 Mei 2021 
MATERI PRAK 6. TEGANGAN PERMUKAAN DENGAN 
METODE RAMBAT PIPA KAPILER DAN METODE 





31 Mei 2021 
MATERI 7. EMULSIFIKASI 26 
 
YUDI SRIFIANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK09 Senin 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Jun 2021 




14 Jun 2021 




21 Jun 2021 




28 Jun 2021 




5 Jul 2021 




  UTS    
15 
  UAS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: B1 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 
  
1   160401513 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
2   190401500 NUR JIHAN KHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
3   190401500 HESYA BRAHMANDITYA P. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
4   190401500 MUHAMAD FAJAR FADILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
5   190401501 ADE RAHMANIA TEREZZA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
6   190401503 SINDI AYU PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
7   190401505 MERTIA NINGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
8   190401506 AULIA NURCHAKIKI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
9   190401508 ARI PRATAMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
10 190401509 AKMAL WAFIQ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
11 190401510 LILIS ROKIMAH WATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 190401510 EPI FATMALA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 190401515 DEVISTA WISYANDORA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 190401517 SRI MITASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
15 190401518 ILFASA ASHALA NOER IMANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
16 190401519 LENI FITHROTUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
17 190401520 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
18 190401520 HANNA NUR FAUZIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
19 190401520 BAYU PRAKOSO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
20 190401521 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 




: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: B1 




NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 
  
21 190401524 KHAHREN BIMAJA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
22 190401526 ARIFA ZALFA ZAHIRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
23 190401526 WULAN APRILIA ENJELIKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
24 190401527 SITTI NOER ATHIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
25 190401528 CICI MARSELIS CAHYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
26 190401528 SAEFUL BAHA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
Jumlah hadir : 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Farmasi Fisika 
: B1 
: YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1604015134 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI 100 90 64 72 74.10 B 
2 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA 100 90 61 61 68.25 B 
3 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 100 90 66 68 72.90 B 
4 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH 100 90 64 76 75.90 B 
5 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 100 90 61 59 67.35 C 
6 1904015030 SINDI AYU PUTRI 100 90 66 78 77.40 B 
7 1904015058 MERTIA NINGSIH 100 90 68 61 70.35 B 
8 1904015067 AULIA NURCHAKIKI 100 90 68 66 72.60 B 
9 1904015081 ARI PRATAMA 100 90 45 56 61.20 C 
10 1904015099 AKMAL WAFIQ 100 90 66 75 76.05 B 
11 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI 100 90 66 68 72.90 B 
12 1904015105 EPI FATMALA 100 90 43 70 66.90 C 
13 1904015151 DEVISTA WISYANDORA 100 90 61 76 75.00 B 
14 1904015179 SRI MITASARI 100 90 73 75 78.15 B 
15 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI 100 90 75 68 75.60 B 
16 1904015194 LENI FITHROTUNNISA 100 90 61 70 72.30 B 
17 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 100 90 39 55 58.95 C 
18 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH 100 90 64 65 70.95 B 
19 1904015209 BAYU PRAKOSO 100 90 66 70 73.80 B 
20 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 100 90 61 80 76.80 B 
21 1904015249 KHAHREN BIMAJA 100 90 66 73 75.15 B 
22 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA 100 90 70 89 83.55 A 
23 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA 100 90 62 78 76.20 B 
24 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 100 90 66 68 72.90 B 
25 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 100 90 61 80 76.80 B 





YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
